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san Adli Yahaya 26 atau kini





itu adaiah hadiah cukup
berharga untuk ibunya yang
sekian lama membanting
tulang empat kerat membe
sarkannya setelah kematian
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sendiri untuk ke sekolah





















tetapi saya akui ilmu
didikan ibu adaiah
tahap profesor
katanya yang kini sedang
menyambung pengajian Sarjana
dalam bidang Usuluddin Quran
dan Hadis dii Universiti Utara
Malaysia
Hassan memberitahu sejak
kecil ibunya sangat menitikber
atkan pendidikan agama
terhadap semua adik bera
diknya Selain sembahyang lima
waktu ibunya akan memastikan
mereka mendalami ilmu al
Quran
Hasil didikan ibulah saya
semakin cenderung dengan ilmu
keagamaan dan sejak kecil saya
dah dimasukkan ke sekolah
agama
Tetapi sen iasa menuntut di
UIA Universiti Islam Antara
bangsa Malaysia saya pernah
tersalah kursus dan untuk
semester kedua saya berjaya
menukar ke bidang Ilmu
Wahyu katanya yang pernah
melakukan pelbagai kerja sambi
lan untuk meringankan beban
ibunya
Anak jati Perak ini juga
turut melengkapi dirinya
dengan kemahiran berbahasa
Arab dan Talaqqi al Quran di
Maahad Al Idrisi Damsyik
Malah kelayakannya itu turut
memberinya ruang menjadi
imam di masjid Al lman
Kemensah Height
Selain itu Hassan turut
menjadi tenaga pengajar di





DI SEBALIK kejayaannya hart ini
Hassan pernah kecundang
dalam program realiti Akademi
al Quran musim keempat
terbitan TV9 Namun dia tidak
pernah putus asa dan mencuba
nasib pula dalam program realiti
Imam Muda
Saya sebenarnya mahu
menyertai lagi program Aka
demi al Quran tapi tak ada
rezeki saya Kebetulan Imam
Muda juga sedang mencari
calon untuk musim kedua Atas
dorongan ibu dan rakan rakan
saya ingin mencuba nasib
Ketika itu saya berminat
dengan pendekatan dakwah
yang ditampilkan
dalam Imam Muda dan












realiti terbitan Astro Oasis itu
Hassan berkata saat berentap
dengan empat finalis untuk
mara ke peringkat akhir yang
paling mencabar
Setiap finalis mempunyai
kelebihan masing masing dan
untuk bersaing di antara mereka
memerlukan kesungguhan yang
berganda Malah semua dah
tahu hanya dua finalis
sahaja yang terpilih
untuk mara ke final
Apa yang saya tahu
ketika itu saya hanya
















isteri saya haruslah menghor
mati ibu bapa Sebelum itu juga
saya akan selidik latar belakang




cangan masa depannya Hassan
mempunyai impian untuk
memiliki syarikat sendiri
Namun ia masih awal untuk
diperkatakan dan lebih
berserah kepada Allah
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